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CELEBRANDO SU 
25 ANIVERSARIO 
EN MIAMI
con
La Querida y Admirada
CRISTY ARIAS
Cantando preciosas melodías del cancionero 
cubano e internacional.
El Magistral GuitarristaFffAfflPRECO
Interpretando canciones españolas 
y de Latino America
y
Gran Pareja de Baile
DARCY Y ODARAY
DOMINGO 8 DE OCTUBRE
3:15 PM
BOLETOS A LA VENTA
Boletería de Miami-Dade 
County Auditorium 305-547-5414
Ticketmaster 800-745-3000 
www. ticketmaster. com
Informes y Reservaciones 
Luly Alvariño 305-551-0109 
Lupita Cano 305-586-5166 
Nathalie Sante 305-978-3848
Precios: $45 $35, $28, $18
(Precios especiales para grupos. 
Asientos limitados)
www. enriquechia. com 
www.chiabegui.com
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